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近年来, 欧盟在科技方面加大了研究与开发的
投 入 , 确 立 了 在 2010 年 实 现 对 研 发 投 入 占 欧 盟


















了男性 , 2003 年高等教育毕业生中女性达到 59% ,







例偏低。如 2002 年在欧盟的一些项目中, 女性作为
课题负责人的比例仅占 14% , [5]甚至在所谓传统“女
性优势”领域里也是如此。女性在高级职位上人数稀
少 , 意味着在科学组织和机构( 例如科学委员会) 中
欧盟促进女性参与科技创新的政策与措施述评 *
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摘 要 : 进入新世纪 , 欧盟加大了女性参与科技创新的政策与措施力度。本文分析和阐述了欧盟女性参与科技的现状及挑
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里的比例较低, 2002 年分别为 19% 和 28% 。[7]同时,
欧盟女性参与工业研究方面的情况也不尽如人意。






















的经验交流, 发展对话机制 , 2002 年 6 月欧盟委员
会发布了由“赫尔辛基女性与科学组织”( Helsinki
Group on Women and Science) 提供的第一份关于女
性与科学的国家政策报告, [9] 报告以 30 个国家的情
况为基础, 展示了欧盟性别平等政策的发展及欧盟
委员会的推动作用。该报告有助于欧洲研究区网络




究的基础上, 欧洲女科学家平台 2005 年初启动 , [10]










的集中协调者。因此, 2001 年组建《统计通讯者》, 作
为赫尔辛基女性与科学组织的所属刊物。这一行动
推动了大量出版物的发行, 包括目前收集欧洲“女性
与科学”数据最广泛的刊物《她数字 2003》( She Fig-
ures 2003) ”在内。分性别统计如今已整合到《欧洲统
计》( Eurostat) 之中。在这些数据的基础上, 已经形成
一系列性别敏感指标, 可用于测量和比较男女两性






















角 , 并被 2001 年颁布的《性别影响评价研究》所评
估。评估结果和建议在第六个研究框架计划项目中














































“科学卓越”( Scientific Excellence) 是评定以科














到 25%; 新招募人员中的女性比例至少占 33%。[12]
为分析近来的发展和避免选拔程序中存在性别
偏见, 鼓励成员国开展年度招募统计。丹麦在这方面
有很好的经验: 它对自 20 世纪 90 年代以来科学职
位晋升的情况进行了调查, 2004 年报告指出在副教
授一级( Grade B) 已经达到了性别平等的比例 , 而在






































































投入达 GDP3%的目标 , 要实现这一目标 , 欧盟需要
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